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8967. SAUTER, MARC-R.: Les races de l'Europe (n.o 1029). 
Rec. H. V. V[allois]. «L'Anthropologie», 57 (1953), 3-4, p. 332-333. 
8968. MIRKINE-GUETZEVITCH, B.: Les Constitutions européennes. Préface de 
Marcel Prélot. - Bibliotheque de la Science politique, le série. - Pres-
ses UniversHaires de France.-Paris, 1952.-2 vols. XIII+882 p. 
Rec. Georges Bourgin. «Revue Historique», CCXI, núm. 1 (1954), 188-189. Breve 
resumen del contenido. La obra incluye los textos de las constituciones de An-
dorra y España, e!ltre otras.' 
8969. ORS. ÁLVARO D': De la guerra y de la paz (n.o 7941). 
Rec. F. M. «Cuadernos de Política Internacional», 20 (1954), 172. 
Rec. Diego Sevilla Andrés, COJl el títuio Guerrá y paz. «Arbor», XXXI, núm. 113 
(1955), 173-174. 
8970. TRUYOL SERRA, ANTON.IO: Historia de la Filosofía del D.erecho. l. Desde 
los orígenes a la Baja Edad Media (n.o 6891>. 
Rec. Endque Tierno Galván .. «Arbor», XXVIII 11954), 200-202. 
8971. LACOUR-GAYET, JACQUES:' Histoire du commerce (n.os 4776 y 7939). 
Rec. del vol. IV: Robert Schnerb. «Revue Historique», CCXI, núm. l' (1954): 
176-178. Resumen del contenido, cori notas críticas. 
Rec. de los vols. 111 y V: Robert Schnerb. «Revue Historique», CCXI, núm. 2 
(1954), 379-381. 
8972. PERPIÑÁ GRAU, RAMÓN: La. crisis de' la economía liberal (n.O 1832). 
Rec. G. R. Trentin. «Rivista Internazionali di 'Scienze Sociali», XXVI, núm. 2 
(1955), 182-183. 
8973. BOAS, GEORGE: Studies in lnteHectual History (n.o 6896). 
Rec. 'Jacques Barzun. «The American Historical Review» (Washington), LIX, 
núm. 4 (1954), 895-896. 
8974. LEICH, HERMAN: Historia del Arte. - Traducción del alemán por Ma-
. nuel . Tamayo. - Ediciones Destino. - Barcelona, 1953. - 607 p., 136 lá-
minas, 18 en color. 
Rec. María Dolores Andújar Polo. «Archivum», 111, núm. 3 (953), 432-434. Co-
mentario crítico. . 
8975 .. GRECO, ·ARNOLD A. DEL: Giacomo Leopardi in Hispanic Literature.-
Vanni.-New York, 1952. 
Rec.Federico Olivero. «Quaderni Ibero-Americani», lI, núm. 15 ·(1954), 447-448. 
8976. CORDOLIANI, A.: Inventaire des manuscrits de comput ecclésiastique con--
servés dans les bibliothéques de Catalogne (n.o 45). 
Rec. T[eresa] Brasora] S[ugrañes]. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» 
(Villanueva y Geltrú), quinta época, 11· (1954), 182, 
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Obras de conjunto 
8977. . BERTRAND, LoUIS, y PETRIE, CHARLES: The History of Spain. - Eyre and 
. Spottiswoode. - London, 1952. 
Rec. M. F. A. «Revista de Estudios Políticos», L, núm 74(1954), 243-244. 
8978. SOLDEVILA, FERNANDO: Historia de España. Tomo I (n.o 48). 
Rec. Y[ves] Renouard. «Bulletin' Hispanique», LV, núm. 1 (1953),89-92. Co-
mentario crítico. 
Rec. YvesRenouard. «Annales du oMidi», LXVI, núm. 25 (1954), 87. 
8979.. Historia de España. Estudios publicados 'en la revista «Arbor» (n.os 50 
y 1042). . .. ' 
Rec. Y[ves] Renouard. «Bulletin. Hispanique», LV, núm, 3-4 (1953), 429. 
8980. VICENS' VIVES, JAIME: Aproxi'l1wción ~ la Hi~toriadé España (n.os . 51 
Y 1043). 
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Rec. Y[ves] R[enouard]. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (952), 443-444.' 
Rec. M[iguel] Batllori S. l. «Quaderni Ibero-Americani», n, núm. 15 (1954), 
440-441. 
8981. CASTRO, AMÉ RICO : The structure of Spanish History (n.o 7947). 
Rec. Daniel S. Keller. «Hispania, a Teachers' Journal», XXXVIII, núm. 2 (1955),' 
252-254, 
8982. CARRETERO y NIEVA, LUIS: Las nacionalidades espa.ñolas (n.o 1044). 
Rec. M[ariano] Q[uintanillal. «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (953), 390-
393. Resumen del contenido. . 
8983.. BORRÁS, ToMás: Contra la anti-España (~.o 69.05). 
Rec. Federico de Urrutia. «Revista de Estudios Políticos», LII, núm. 78 (1954), 
154-155. 
Rec. D. Castro Villacañas. «Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 75 (.1954), 
126-127. 
8984. HÜFFER, HERMANN J.: Aus 1.200 Jahren deutschspanischer Beziehungen. 
(De 1.200 años de relaciones hispanoalemanas). «Romanisches Jahrbuch» 
(Hamburg) (950), 85-123. 
Rec. Juan Schobinger. «Cuadernos de Historia de España», XX (1953), 190.·-Re- _. 
sumen del contenido. . 
8985. VALLS-TABERNER, FERNANDO: Obras selectas. Vol. 11 (n.o 5636). 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIII-LIV, nú-
mero 41-48 (1953-1954), 96-97. 
Rec. José Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVI (953), 341-342. 
Rec. Á[ngel] S[ánchez] G[onzalbo]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXX, núm. 4 (954), 331-332. Sucinto comentario. 
8986. FLORISTÁN SAMANES, A.: La Ribera Tudelana de Navarra (n.o 1090). 
Rec. J[uan] Vilá Valentí. «Pirineos», VIII, núm, 25 (1952), 594-596. 
8987.. CEBALLOS ESCALERA, ISABEL DE: Segovia.. Monumental (n.o 171). 
Rec. M[ariano] G[rau]. «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (953), 383-385. 
Metodología y actividades historiográficas 
8988. RIBERA, ANTO!'!I: Els homes peixos (Exploració i arqueologia submarina) 
(n.o 5637). 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIlI-LIV, nú-: 
mero 41-48 (.1953-1954), 82-86. Refuta la opinión del autor sobre el descu-
brimiento y características del sarCÓfago de Hippólytos. . 
8989. Le VIle Congres lnternational de Linguistique Romane. - Barcelone, 
1953. 
Rec. cr3. Pottier. «Quaderni Ibero-Americani», 11, núm. 15 (1954), 445. 
8990. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Memoria de 14 Dele-
gación de Valencia. - Valencia, 1953. - 90 p. 
Rec. J[osé] S[ánchez] A[dell]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul" 
tura», XXX, núm. 2(1954), 174. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
8991. Los Archivos de Barcelona. l. Ciudad (n.08 69 y 4799). 
Rec. [Luis Sánchez Belda]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (1954), 317. 
Rec. «Razón y Fe», CLI, núm, 687 (1955), 437. Breve descripción. 
8992. Guía de los Archivos de Madrid (n.os 1050 y 4798). 
Rec. [Luis Sánchez Belda]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (954), 317-318. 
8993. Las Bibliotecas de Barcelona y su provincia (n.o 74). 
Rec. Fran!;ois Masai. «Scnptcrium», VIII, núm. 1 (1954), 171. Breve nota. 
Rec. T[eresa] B[asora] S[ugrañes]. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» 
(Villanueva y Geltrú), qumta época; n (954), 180. 
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8994. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, CONSUELO: La Sección de Universidades del 
Archivo Histórico Nacional (n.o 1051). 
Rec. [Luis Sánchez Belda], «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (1954), 318. 
8995. CASTRO, JOSÉ RAMÓN: Catálogo del Archivo General Sección de Comp-
tos. Documentos (n.os 65, 1849, 3171 Y 4800). 
Rec. de los tomos 1-111: Joaquín M.a de Navascués. «Numario HispánicQ), 11 
(1953), 125,-134. 
Rec. Luis Sánchez Belda. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos)), LX, 
núm. 1 (1954), 321-322. 
8996.. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Notas bibliográficas acerca de archivos mu-
nicipales, ediciones de libros de acuerdos y colecciones de documentos 
concejiles (n.o 1049). 
Rec. [Luis Sánchez Belda]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (954), 319. 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. «HispanialJ, XIV. núm. 55 (1954), 312-314. 
8997. MARTÍNEZ BARA, JosÉ ANTONIO: Archivo Histórico de Huesca. Catálogo ( 
de fondos genealógicos (n.os 1052 y 4803). , 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. «Hispania», XIV, núm. 55 (954), 311-312. 
Rec. [Luis Sánchez Belda]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (1954), 318-319. 
8998. POU y MARTÍ, JosÉ: Los Archivos de la Embajada de España cerca de 
la Santa Sede. - En «Miscellanea Archivistica Angelo Mercati» (CHta 
del Vaticano, 1952), p. 297-311 (cf. IHE n.O 4768). 
, Rec. Y[ves] R[enouard]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 101. 
8999. Archivi privati. Inventario sommario. Volume primo (n.o 4019). 
Rec. E. Sarrablo. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXI, núm. 1 
(1955), 347. 
9000. [PAZ REMOLAR, RAMÓN, Y LóPEZ DE TORO, JOsÉ]: Inventario General de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional. l. (1 a 5.000) (n.o 3169). 
Rec. [Pedr01 Meseguer [S.!.]. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 677 (1954), 607-608. 
Referencia laudatoria. 
9001. ANDRÉS, MELQUÍADES: Manuscritos Teológicos de la Biblioteca Capitular 
de Palencia. - «Anthologica Annua» (Roma), 1953, 477-550. 
Rec. Tomás Teresa León, «Archivos Leoneses», VII, núm. 14 (953), 200-202. 
9002. SANTIAGO RODRÍGUEZ. MIGUEL: Documentos y manuscritos genealógicos 
(n.o !Xl41). . 
Rec. L[uis] Sánchez Belda. (IRevista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (1954), 324-325. 
9003. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Moción informativa sobre Centros Provin-
ciales Coordinadores de Bibliotecas. - Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. - Madrid, 1952. - 85 p. 
Rec. IIRazón y Fe», CLI, nÚm. 687 (1955), 438. Breve descripción. 
9004. Museo Arqueológico Nacional (n.o 5608). 
Rec. T[rinidad] Taracena del Piñal. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LX, núm. 1 (1954), 341-342. 
Rec. J. M. de M. «Zephyrus», V, núm. 2-3 (1954), 246. 
9005. PINYA, BALTASAR: El Museo arqueológico y la basílica primitiva de Ma-
nacor (n.o 7977). 
Rec. M[iguel] Dol~. «Argensola», IV, núm. 16 (1953), 391. 
~9006. AMORÓS, J.: Noticia acerca del Gabinete Numismático de Cataluña y su 
Museo. - Ayuntamiento de Barcelona. Gabinete Numismático de Cata-
luña. Serie B. Número 1 .. - Barcelona, 1949. - 39 p., 1 plano y 33 láms. 
(22 cm.). 
Rec. Octavio Gil Farrés. (cNuma!'io Hispánico», JI (1953), 336-337. 
'9007. SÁNCHEZ ALONSO, BENITO: I<'uentes de la Historia Española e Hispano-
Americana (n.os 83 y 4797). 
Rec. Charles Ver linden. «Revue beIge de philologie et d'histoire», XXXII, nú-
mero 1 (1954), 181-183. Observaciones críticas. 
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Rec. C. M. Ajo. «Estudios Abulenses» ~Avila), 1, núm. 2 {l954). Le ha.c~ repa-
ros sobre la dificultad que la numeraclón adoptada ofrece para su utlllzaclón. 
Algunos otros -sobre denominaciones de períodos o sobre siglas- son pinto-
rescos. 
9008. VICENS VIVES, JAlm!: Dix années d'/ttstoriographie espagnoLe (1939-1950). 
«Études suisses d'histoire générale», IX (951), 228-245. 
Rec. Y[ves] R[enouard]. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 444. 
9009. BURGO. JAIME DEL: Catálogo Biobibliográfico. Obras impresas en Nava-
rra 1936-1945 (n.os 98, 1065, 4035). 
Rec. «Príncipe de Viana», XV, núm. 54-55 (1954), 206-207. 
9010. BACAICOA ARNÁIZ, DORA: Inventario provisionaL de La Hemeroteca deL 
Protectorado (n.o 3174). 
Rec. F[elipe] Mateu y Llopis. ((Tamuda», 1, núm, 2 (1953), 322. 
9011.. MOHAMMAD IBN Azzuz HAQUIM: Inventario ProvisionaL de La Hemeroteca 
deL Protectorado (Sección árabe). - Alta, Comisaría de España en Ma-
rruecos. Delegación de Educación y Cultura. Dirección de Archivos y 
• Bibliotecas del Protectorado. - Editora Marroquí. - Tetuán, 1953. 
Rec. F[eUpe] Mateu Y, Llopis. ((Tamuda», 1, núm. 2 (1953), 323. 
9012. AHm:D MOHAMMED MEKINASI: CatáLogo de Autores y TítuLos de La Bi-
blioteca GeneraL deL P1'otectorado (Sección árabe). - Alta Comisaría de 
España en Marruecos. Delegación de Educación Y Cultura. - Editora 
Marroquí. - Tetuán, 1952. 
Rec. F[ernando] V[alderrama] M[artínez], ((Tamuda», 1, núm. 2 (1953), 323-324. 
9013., Archivum Historicum Societatis Iesu. Index generalis. I-XX (1932-1951) 
(n.o 27). 
Rec. Santos García Larragueta. ((Hispania», XIV, núm. 55 (1954), 315. 
9014. CoLegio Notarial de Barcelona. Estudios históricos y documentos de los 
Archivos de Protocolos. Vals. 1 Y n. 
Rec. José María Font Rius. ((Cuadernos de Historía de España», XX (1953), 
187-189. Comenta cada uno de los numerosos articulos contenidos en estos dos 
volúmenes. 
9015. «AI-Andalus», XVIII, núm, 2 (1953). 
Rec. G[uillermo] G[uastavino] G[allent]. «Tamuda», II, núm. 1 (1954), 157-158. 
N ata de los artículos. ' 
9016. Estudios de Edad Media de La Corona de Aragón. Tomo IV. - C. S. l. C. 
Escuela de Estudios Medievales. - Zaragoza, 1951. - 738 p. 
Rec. Marcelin Defourneaux. (IRevue historique», CCX, núm. 2 (1953), 356-357. 
Resumen del contenido Y comentario con algunas observaciones críticas. 
9017. Estudios de Historia Social de España. - C. S. 1. C., Instituto Balmes de 
Sociología. - Madrid, 1949 y 1952. - 2 tomos. 722 Y 741 p. 
Rec. Marcelin Defourneaux. «Revue historique», CCX, núm. 2 (953), 357-360. 
Señala los artículos contenidos en los dos volúmenes Y los comenta, indicando 
su interés. 
9018. tndice Histórico EspañoL. 
Rec. L[uis] S[ánchez] B[elda]. «Boletín de la Dirección General de Archivos 
Y Bibliotecas», IlI, núm. 19 09541, 61, Laudatoria, con algunas reservas. 
9019. MisceLanea Comillas, XVIII. - Pontificia Universitatis Comillensis. -
Comillas (Santander), 1952. - 217 p. (25 x 17'5), 
Rec. R[obert] R[icard]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 2 (1953), 213-214. 
9020. ((Miscelánea de Estudios árabes Y hebraicos», 1 (952). 172 p. 
Rec. M[ariano] A[rribas], ((Tamuda», l, núm. 2 (1953), 329-332. Resumen de 
los artículos contenidos en este volumen. 
9021. ((Nummus. Boletim da Sociedade Portuguesa de Numismática» (Porto), 
1, núm. 1 (952), 80 p. 
Rec. Antonio Beltrán Martínez. ((Numario Hispánico», JI (1953), 161-162. 
9022. ((Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos», 1, núm. 1 (1953-
1372) (n.os 1988, 1989, 1995, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2052 Y 3454). 
Rec. F[ernando] V[alderrama] M[artíriez]. ((Tamuda», 1, núm. 2 (1953), 332-336. 
Contenido de cada uno de los artículos. 
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Ciencias auxiliares 
'9023. MONTEVERDI, ANGELO: Manuale di avviamento agli studi romanzi. l. Le 
lingue romanze. - F. Vallardi. - Milano, 1952. - XIV +256 p . 
. Ree. B. P[ottier]. «Quaderni Ibero-Amerieani», II, núm. 15 (954), 443. 
9024. GARCÍA DE DIEGO, V.: Gramática Histórica Española (n.o 1086). 
Ree. J[osé] Roea Pons. «Pirineos», VIII, núm. 25 (952). 604-605. 
9025. BADÍA MARGARIT, ANTONIO: Gramá.tica histórica catalana (n.os 113 y 4840). 
Ree. L. Mourin. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, núm. 1 
(1954), 124-133. Extenso comentario crítico con un examen minucioso de la 
morfología del verbo. 
9026. MOLL,' FRANCISCO DE B.: Gramática Histórica Catalana (n.os 114, 1087 
y 4839). 
Ree. José Roca [Pons]. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 146-149. Amplio resu-
men y comentario. 
9027. ROMERA-NAVARRO, MIGUEL: Registro de lexicografía hispá.nica. - C.S.I.C. 
Madrid, 1951. 
Rec. Alonso Zamora Vicente. «Estudis Romi'mics», III (1951-1952), 257-258. 
9028. IRIBARREN, J. M,a: Vocabulario Navarro seguido de una colección de re-
franes, adagios, dichos y frases proverbiales (n.os 118 y 4837). 
Rec. J[osé] Roca Pons. (Pirineos», IX, núm. 27 (953), 145. Valora la obra. 
9029. BADÍA MARGARIT, A.: El habla del Valle de Bielsa. - C. S. I. C. Instituto 
de Estudios ~irenaicos. - Barcelona, 1950. - 263 p. 
Ree. José Roca Pons. «Pirineos», VIII, núm. 25, (952), 605-607. 
9030., ALVAR, MANUEL: El dialecto aragonés. - Ed. Gredos. - Madrid, 1953. 
Rec. Miguel Dol~. «Argensola», V, núm. 17 (954), 92-93. 
9031. SÁNCHEZ PÉREZ, JosÉ AUGUSTO: Mosaico Baturro. Notas sobre literatura 
aragonesa. Datos para el estudio del dialecto de Aragón. -Talleres grá-
ficos Montaña. - Madrid, 1953. 
Rec. J[erónimo] Rubio. «Teruel», núm. 11 (1954), 183-185. 
9032. HUBSCHMID, JOHANNES: Sardische Studien. Das Mediterrane substrat des 
Sardischen, seine Beziehungen zum berberischen sówie zum Eurafri-
kanischen und Hispano-Kaukasischen substrat Romanischen Sprachen 
(n.o 5653). 
Rec. L[uis] M[ichelenaJ. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País», IX, núm. 3 (953), 479-483. 
9033. LAFON, RENÉ: Études basques et caucasiques. - «Acta Salmanticensia, 
Filosofía y Letras» (Universidad de Salamanca), V, núm. 2, 1952. - 91 p. 
Rec. B. Pottier. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 88-89. 
9034. ROHLFs, GERHARD: Aspectos de toponimia .española. - «Boletim de Fi-
lologia» (Lisboa). XII (1951), 229-265. 
Rec. B. Fottier. «Quaderni Ibero-Americani», 1I, núm. 15 (1954), 446-447. 
9035. IGLÉSIES, JOSEP: Els noms de lloc de les terres catalanes. l. La Riba 
(Termes municipal i parroquiaL) (n.o 1866). 
Rec. F. E. B. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXI, núm. 2 
(955), 165-166. 
Rec. B. Pottier. «Quaderni Ibero-Americani», 1I, núm. 16 (1954), 548. 
9036. BIROCCHI, EUSEBIO: Zecche e monete della Sardegna nei periodi di do-
minazione aragonese-spagnuola (n.O 6994). 
Rec. F[elipe] Mateu y Llopis. «Hispania»,' XIII, núm. 52 (1953), 505-506. 
9037. MATE U LLOPIS, FELIPE: El catálogo del Monetario de la Real Academia 
, de Buenas Letras de Barcelona, de 1879 (n,o 3202). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (953), 336. 
9038. LLUÍS y NAVAS BRUSI, JAIME: Los palos gules (ba,rras de Aragón) en la 
moneda española (n.o 8013). 
Rec. «Pirineos», IX, núm. 27 (953), 143. Nota del contenido . 
. Rec. José L. Matute. «Humanidades», 1 (952), 90. 
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9039. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Las monedas romanas y visigodas, en oro y plata, 
de~ Museo de Mérida. - «Memorias de los Museos Arqueológicos Pro-
vinciales» (Madrid),VII (1946), 41-45, láms. 6-8. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 153. 
9040. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Noticias solJre coleccionistas y colecciones de 
monedas de Burgos y su provincia. - «Boletín de la Institución Fernán 
González» (1944), núm. 87, p. 345-352, Y núm. 88-89, p. 406-408. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 137-138. 
9041. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOAQUÍN: Hallazgos monetarios en la provincia de 
A~lJacete. Conclusión. - «Boletín Arqueológico del Sudeste Español» 
(Cartagena), núm. 2 (1945), 204-216. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 11 (1953), 136-137. Monedas 
desde época prerromana a Fernando VI. 
9042. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOAQUÍN: Crónica de los hallazgos monetarios en la 
provincia de AIlJacete. - «Boletín Arqueológico del Sudeste Español» 
(Cartagena), I (1945), 91-94. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 11 (1953), 135. Monedas romanas 
y de Felipe IV. 
9043. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Notas de arqueología y numismática alme-
riense. - En «Crónica del I Congreso Nacional de Arqueología y del 
V Congreso Arqueológico del Sudeste Español» (Almería, 1949; Carta-
gena, 1950), 219-227. . 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 305. Desde prerro-
mano a Alfonso VII. 
9044. ARCO, RICARDO DEL: E~ argentum oscense. - En «Crónica del VI Con-
greso Arqueológico del Sudeste Español» (Alcoy, 1950; Cartagena, 1951), 
259-262. . 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 1 (1952), 309. Edades Antigua 
y Media. . 
9045. Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del Reino y 
Grandezas de España, conservados en ~a Sección de Consejos Suprimidos 
(n.o 3170). 
Rec. Luis Sánchez Belda. «Revista de Archiv6s, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 2 (1954), 675. . 
9046. FERNÁNDEz DE LA PUENTE ')1' GÓMEZ, FEDERICO: Condecoraciones españolas. 
órdenes, cruces y medallas cil.'iles, militares y nobHiarias.-Madrid, 1953. 
Rec. G[ratiniano] N[ieto]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 2 (19p4), 682-683. 
9047. DÁVILA .TALÓN, VALENTÍN: Los Aparicio de la Anteiglesia de Arrieta (Viz-
caya), de las VilLas de Brías (Soria) y de Gumie~ de Izán (Burgos). 
Estudio herá~dico-genealógico-biográfico (n.o 4833). 
Rec. J[osé] A[ntonio] P[érez]-R[ioja]. «Celtiberia», IV, núm. 7 (1954), 147-148. 
Resumen del contenido. 
Rec. Usmael] García Rámila. «Boletín de la Institución Fernán González», XI, 
núm. 126 (1954), 102-103. . 
9048. Iniciación a ~a geografía ~oca~ (Guía para el estudio de un municipio) 
(n.o 6693). 
Rec. Pedro Plans. «Arbor», XXVI, núm. 96 (1953), 467-468. 
Historia económica e institucional 
9049. BARCELÓ, JosÉ LUIS: Historia. Económica de España (n.o 4857). 
Rec. Robert S. Smith. «Journal of Economic History», XIV (1954), 181. 
9050. TORRES BALBÁs, L.; CERVERA, L.: CHUECA, F., Y BIDAGOR, P.: Resumen 
Histórico de~ Urbanismo en España (n.o 4083). 
Rec. Julio Fuentes. «Arbor», XXVIII, núm. 103-104 (1954), 586-587. 
Rec. «Razón y Fe», CLI, núm. 687 (1955), 408-411. Sintesis y glosa. 
9051. Estudio Informativo de la Situación Urbanística de ~a Provincia. - Re-
dactado por la Ponencia y Oficina Técnica de la Comisión Superior 
de la Ordenación Urbana de Segovia. - Gráficas Orbe, S. A. - Ma-
drid, 1952. -.19 hojas, 17 mapas, .1 plano, láms. (30 x 20,5). 
Rec. Juan de Vera. «Estudios Segovianos». In, núm. 12 (1952), 599-601. 
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9052. MARQUÉS CARBO, L.: La Parzonería General de Guipúzcoa y Alava.-
«Revista de Estudios de la Vida Locah>, XI (1952), 700-709. 
Rec. J[aime] L1uís y Navas. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 143·144. Desde su 
origen (principios del siglo xv) a la actualidad. 
9053. LLOBET, S., y VILÁ VALENTÍ, J.: La trashumancia en Cataluña. - «Compte 
rendu du XVIe Congres Internationa1 de Géographie. Lisbonne, 1949», 
vol. III, 36-47, 1 mapa. 
Rec. Montserrat Rubió. «Pirineos», VIII, núm.· 25 (1952), 596. Desde el siglo XI 
a la actualidad. 
9054. FONTAVELLA GONZÁLEZ, VICENTE: La huerta de Gandía. Prólogo de Aman-
do Melón. - C. S l. C. - Zaragoza, 1952. 
Rec. A. López GÓmez. «Arbon), XXIX, núm. 108 (1954), 555. 
9055. PUERTO MEZQUITA, GONZALO: Evolución de la Artesanía en el Levante 
español. - Talleres «Mialfo». - Castellón, 1953. - 59 p. 
Rec. Á[ngel] S[ánchez] G[ozalbo]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXX, núm, 3 (1954), 248. 
9056. MINGUIJÓN, SALVADOR: Historia del Derecho español (n.o 4069). 
Rec. J[aime] Ll[uís] y N[avas]. «Pirineos», IX ·(1953), 493. 
9057. FERNÁNDEZ ASIAIN, EUGENIO: Estudios de Derecho Foral Navarro (n.os 2240 
y 4865). 
Rec. J[aime] Ll[uís] y N[avas]. «Pirineos», IX, núm .. 28-29-30 (1953), 493. 
9058. MARÍN PÉREZ, PASCUAL: EL Derecho catalán ante la posible reforma del 
CÓdigo Civil (n.o 6996). 
Rec. M. J. de P. «Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 76 (1954), 157-158. 
Resumen del cántenido.· 
9059. CAMPS y ARBOIX. JOAQUIM: Modemitat del Dret catala (n.os 136 y 4866). 
Rec. J[aime] L1uís y Navas. «Pirineos», IX, núm. 28-29-30 (1953), 489-490. Críc 
tica y resumen del contenido. 
9060. PONS GURI, J. M., Y SANDALINAS FLORENSA, V.: Constituciones y otros 
derechos de Cataluña (n.o 137). , 
Rec. J[aime] Lluís y Navas. «Pirineos», VIII, núm. 25 (01952), 601-602. 
9061. IGLESIAS, J.: En torno al fideicomiso familiar catalán. - Ed. Ariel.-
Barcelona, 1952. 
Rec. J[aime] Lluís y Navas. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 141-142. 
9062.. NÁCHER HERNÁNDEZ, PEDRO: Historia y organización de la Abogacía en 
Valencia desde la Reconquista hasta nuestros días. - lItre. Colegio de 
Abogados. - Valencia, 1953. 
Rec. Augusto Vicente y Almela. «Revista General de Derecho», IX (1953), 
405-407. 
9063. SALINAS QUIJADA, F.: La mayoría de edad civil de Navarra y su unifi-
cación nacional. - «Anuario de Derecho Civil», IV (1951), 156-166. 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Pirineos», IX, núm. 28·29-30 (1953), 496-504. Re-
sumen del artículo, refutando algunas de sus tesis. 
Aspectos religiosos 
9064. NOGUER MUSQUERAS, PBRO., ToMÁs: Devoción de Gerona a la Sagrada 
EucaTistía. - «Boletín' Oficíal del Obispado de Gerona» (1952). -14 p.-
Separata. 
Rec. C[arIos] de B[olós] V[ayreda], Pbro. «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», VII (1952), 384. Sucinto enunciado del índice de la obra. 
9065. MARQUÉS CASANOVAS, PBRO., JAIME: El culto eucaTístico y la paz en la 
historia de Gerona (n.o 7006). 
Rec. L[uis] B[atlle] P[rats]. (cAnales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
VII (1952), 385-386. Resum.en breve del contenido. 
9066. OLIVES CANALS, SANTIAGO: La, iconografía tarTaconense de Santa Tecla y 
sus fuentes literarias. - «Boletín Arqueológico» (Tarra¡:¡ona), LII <1952}. 
Rec. Antonio Sancho. «Studia», XXVI, núm. 295 (1954), 24. Noticia del con-
tenido. 
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9067. LIZARRALDE, O. F. M., ADRIÁN DE: Historia de la Virgen y del Santuario 
de Aránzazu (n.o 5701). 
Rec. Francisco Segura. «Razón y Fe», CXL VIII (1953), 90. 
Aspectos culturales 
9068.. SIMÓN DÍAZ, JosÉ: Bibliografía de la literatura hispánica (n.os 143,· 1116, 
4031 Y 5620). 
Rec. del vol. 1: H. Lapeyr'e. «Revue historique», CCIX, núm. 2 (1953), 394-395. 
Breve nota bibliográfica. 
Rec. del vol. III: Hensley C. Woodbridge. «Speculum», XXVIII, núm. 4 (1953), 
877-879. Formula observaciones y señala omisiones acerca de Alfonso el Sabio 
y el Arcipreste de Hita. 
9069. SERÍS, HOMERO: Manual de bibliografía de la literatura española. Pri-
mera parte, segundo fascículo (n.o 7982). 
Rec. John E. Keller. «Hispa ni a, a Teachers' Journal», XXXVIII, núm. 1 (1955), 
121-122. 
9070. DELK, Lors Jo, y GREER, JAMES NEAL: Spanish Language and Literature 
in the publications of American Universities. A Bibliography. - Univer-
sity of Texas (Hispanic Studies, IV). - Austin, 1952. - V + 211 p. (23 x 15). 
Rec. Ch. V. A[ubrun]. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 446. 
9071. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELlNO: Bibliografía hispano latina clásica. VII a X 
(n.os 1260, 3238, 3239 y 4883). 
Rec. Manuel F[ernández] Galiano. «Eme rita», XXI (1953), 378-380. Resumen 
del contenido. 
Rec. M[arcel] B[ataillon]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 2 (1953), 217-218. 
9072. LARRIEU, ROBERT, y THOMAS, ROMAIN: Histoire illustrée de la littérature 
espagnole. - Paris, Didier, 1952. - 491 p. 
Rec. M. Darbord. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 433. 
9073. BRENAN, GERALD': The literature of the Spanish people, from Reman 
times to the present day. - Cambridge University Press. - Cambridge, 
21953.-XXU+496 p. 8,°_45 chelines. 
Rec. l. A. Leonard. «Romance Philology», VI (,1952-53), 350-352. 
9074. LEGARDA, ANSELMO DE: Lo «Vizcaíno» en la literatura castellana.,- San 
Sebastián, 1954. 
Rec. Fausto Arocena. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País», X, núm. 1 (1954), 109-ll0. . 
9075. Medio siglo de publicaciones de poesía en España. Catálogo de revis-
tas.-I Congreso de Poesía.-Gráficas Uguina.-Madrid, 1952.-52 p. 4.° 
Rec. M[ariano] Q[uintanillal. «Estudios Segovianos», lII, núm. 12 (1952), 
623-624. 
9076. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: El escritorio y la primitiva biblioteca de San-
tes Creus (n.o 4874). ' 
Rec. H. Silvestre. «Scriptorium», VIII, núm. 1 (1954), -171. Breve nota. 
9077. SANMARTÍ BONCOMPTE, FRANCISCO: Tácito en España (n.o 1118). 
Rec. Miguel Dol~. «Universidad»· (Zaragoza), XXVIII, núm. 2 (1951), 239-240. 
9078. TOUCEDA FONTENLA, RAMÓN: Notas sobre las Fiestas de .Moros y Cristia-
nos en España. La Fiesta de Moros y Cristianos de La Sainza en la 
Provincia de Orense (n.o 3258). 
Rec. R[obert] R[icard]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 2 (1953), 219 . 
.9079. GARCÍA MATOS, MANUEL: Cancionero popular de la provincia de Madrid. 
2 vols. - 1952 Y 1953. 
Rec. Ricardo Olmos. «Arbor», XXVIII, núm. 102 (1954), 382-383. 
9080. ARNAL CAVERO, PEDRO: Refranes, dichos, mazadas ... en el Somontano y 
montaña oscense. - C. S. I. C. Institución «Fernando el Católico». - Za-
ragoza, 1953. 
Rec. V[irgilio] Valenzuela Foved. «Argensola», IV, núm. 16 (1953), 387. 
9081.. DUBLER, CÉSAR E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. Transmisión 
medieval y renacentista. Vol. 1: La transmisión medieval y renacen-
tista y la supervivencia en la medicina popular de la «Materia Médica» 
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de Dioscórides estudiada particu:larmente en España y África (n.os 1874 
y 4899; cf. n.O 3547). 
Rec. J[uan] Vernet. «Tamuda», n, núm. 1 (1954), 150-151. Nota del contenido. 
Aspectos artísticos 
9082. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Plazas fuertes y castillos en tierras gerunden-
ses. - Dalmau - Carles Pla Edit. - Gerona, 1951. - 298 p. (cf. n.OS 147, 
1125 Y 4856). 
Rec. S[antiago] Alcolea. «Pirineos», VIII, núm. 25 (1952), 598-599. 
9083. LAVALLEYE, J.: Les Primitifs flamands. II: Répertoire des peintures fla-
mandes des quinzieme et seizieme siecles. CoHections d'Espagne. T, 1, 
sous la direction de ... - De Sikkel. - Anvers, 1953. - 43 p. + LVIII láms. 
Rec. Joseph Philippe. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, núm. 4 
(1954), 1.220-1.222. Resumen del contenido. 
Rec. G[ratiniano] N[ieto]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (1954), 354. 
9084. SALTILLO, MARQUÉS DEL: CoIecciones madriLeñas de pinturas. La de don 
Serafín García de la Huerta (1840). - «Arte español» (951), 39 p. 
Rec. S. Larbiou .. «Bulletin Hispanique)), LV, núm. 3-4 (1953), 423-424. 
9085. TOMÁS, MARIANO: La miniatura retrato en España. - Ministerio .de Asun-
tos Exteriores. Dirección General de Relaciones Culturales. - Barcelo-
na, 1943. - 92 p., 96 láms: 
Rec. María Dolores Andújar Polo. «Archivum», lII, núm. 3 (1953), 430-432. 
9086. PÉREZ DOLz, F.: El arte del tapiz y la alfombra en España· (n.o 5732). 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. «AI-Andalus», XIX, núm. 1 (1954), 245-246. 
9087. AINAUD DE LASARTE, JUAN: Cerámica y Vidrio. - Barcelona, 1952. - Ars 
Hispaniae, vol. X. 
Rec. Santiago Alcolea. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 162. Resumen del con-
tenido . 
. • 9088. VIOLANT SIMORRA, R.: El arte popular español (n.o 5733). 
Rec. Carlos Cid. «Arbor», XXVII, núm. 100 (1954), 670-671. Síntesis. 
Rec. A[ugusto] Panyella. «Pirineos», IX, núm. 28-29-30 (1953), 520-521. 
Historia provincial 
9089. VIERA y CLAVIJO, JosÉ DE: Historia de Canarias: :Noticias de la Historia 
General de las Islas Canarias. - Edición definitiva dirigida por Elías 
Serra Ráfols. - Santa Cruz de Tenerife, 1950-1952. - 3 tomos. 
Rec. Un maestro en artes. «Revista de Historia» (La Laguna), XIX, núm. 101-
104 (1953), 274-279. . 
9090. ARVIZU y AGUADO, FRANCISCO JAVIER: Elementos de Historia de Navarra 
y su régimen foral. - Pamplona, 1953. . 
Rec. «Príncipe de Viana», XV, núm, 54-55 (1954), 207. 
9091. VEGA GUTrÉRREZ, J, DE: Notas sobre el Régimen Foral de Navarra.-
«Revista de Estudios de la Vida Local», XI (1952), 693-699. 
Rec. J[aime] LluÍs y Navas. «Pirineos», VIII, núm, 25 (1952), 603-604. 
9092. La provincia de Segovia (Monografía). - Editada por el Centro Sego-
viano de Madrid. - Madrid, 1952. - 770 p., 24 láms., 1 mapa y 1 plano. 
Rec. Luis Felipe de Peñalosa. «Estudios Segovianos», lII, núm. 12 (1952), 595-598. 
Historia local (por orden alfabético) 
9093. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: El monasterio de Santa Verónica (Santa 
Paz de Alicante). - Alicante, 1953. 
Rec. M. A. P. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXI, núm. 1 
(1955), 88. Breve nota. 
9094. ORTEGA, P .. TOMÁs: Citares deL Páramo, historia y tradición. 
Rec. Luciano Huidobro y Serna. «Boletín de la Institución Fernán González», 
XI, núm. 130 <1954-1955), 494-495. 
9095. PLA, JOSEP: Girona. Un llibre de records. - Ed. Selecta. - Barcelona, 
1952. 
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Bec. T[omás] C[arreras] y A[rtau]. «Anales del Instituto de Estudios Gerun-
'denses», VII (1952), 376-379. Censura duramente la caricaturización de varios 
personajes gerundenses realizada por Pla. 
9096. FONT PBRO., LAMBERTO: Gerona. La Catedral y el Museó Diocesano 
(n.o 1127). 
Rec. Miguel Oliva Prat. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VII 
(1952), 387-390. Buen resumen del contenido y valoración del mismo. 
9097. FERNÁNDEZ IBERO, F.: Miruflores de la Sierra (Historia del antiguo Por-
querizas) (n.o 3280), 
Rec. M[ariano] Q[uintanilla]. «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (1953), 385. 
9098. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: La historia de Miranda en sus hijos más 
ilustres (n.o 1889). 
Bec. M[ariano] Q[uintanilla]. «Estudios Segovianos», III, núm. 12 (1952), 625. 
9099. MAURÍ SERRA, JOSEP; História der santuari de la Mare de Déu de Puig-
graciós (n.o 1164). 
Rec. J[osé] M[aría] F[ont] R[iusJ. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXV, 
núm. 2 (1952), 412. 
9100. IDOATE, F.: Un valle navarro y una institución: El Alcalde Mayor y Ca-
pitán a guerra del valle de Salazar. - «Príncipe de Viana», XII (1951), 
83-117. 4 láms. ' 
Rec. J[aime] Lluís y Navas. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 140-141. 
9101. OLIVÁN BAILE. FRANCISCO: San Juan de la Peña. - Zaragoza, 21952. 
Rec. José Luis Cortés. «Ai'gensola», IV, núm. 16 (1953), 389 . 
. 9102. SEGURA y VALLS, JUAN: Historia de Santa Colorna de Queralt (n.o 3290). 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIlI-LIV, nú-
mero 41-48 <1953-1954), 95-96. Comentario crítico. 
9103. CLAVERÍA, JACINTO: Historia documentada de la Virgen del Santuario 
y Villa de Ujué. - Gráf. Iruña. - Pamplona, 1953. - 294 p. (24'5, x 17). 
Bec. «Príncipe de Viana», XIV, núm. 52-53 (953), 452. 
9104. FERNÁNDEZ - PRIETO DOMÍNGUEZ y LOSADA, ENRIQUE: Nobleza de Zamora 
(n.o 7090). 
Rec. «Hidalguía», n, núm. 4 (1954), 201-202. 
EDAD ANTIGUA 
9105. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: La Península Ibérica en los comienzos de 
su Historia (n.os 1903 y 4935). 
Rec. M[iguel] T[arradell] M[ateu]. «Tamuda», 1, núm. 2 (1953), 319-320. Nota 
del contenido. 
Bec. B[enito] Sánchez Alonsc. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 
LX, núm. 1 (1954), 343-344. 
Rec. Miguel Dol!;. «Argensola», V, núm. 19 (1954), 288-289. Comentario elogioso. 
9106. GÓMEZ MORENO, MANUEL: Misceláneas. Historia - Arte - Arqueología (dis-
persa, emendata, addita, inédita). l.a serie: La Antigüedad. - C. S. 1. C. 
Madrid, 1949. - 423 p., 58 láms. (27'5 cm.) 
Rec. Joaquín M.a de Navascués. «Numario Hispánico», 1 (1952), 287-292. 
9107. TARRADELL MATE U, MIGUEL: Guía arqueológica del Marruecos Español 
(n.o 5780) . 
. Rec. M[arcel] R[enard]. «Latomus», XIII, núm. 2 (1954), 313-314. 
9108. PERICOT y GARCÍA, LUIS: La labor de la Comisaría Provincial de Exca-
vaciones Arqueológicas de Gerona, durante los años 1942 a 1948. - In-
troducción por Julio Martínez Santa-Olalla. - Madrid, 1952. 
Rec. J[oaquín] Pla C[argol]. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
VII (1952), 381-382. 
9109. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Las investigaciones arqueológicas en Ara-
. gón (n.o 1172). . 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 309. 
